










































特 征 也 能 直 接 影 响 FDI 的 就 业
创造。 例如，当 FDI 在东道国生
产的产品对东道国原有进口产品
的替代程度越高时， 其直接就业
创造效应就越明显。 如果 FDI 流
向劳动密集型产业， 那么它就可
以增加东道国的就业机会。然而，
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资料来源：根据 2008-2010 年 African Economic Research Consortium Scoping Stud-












国企业有 166 家， 累计投资 6.66
亿美元，共创造了 1.1226 万个当
地就业岗位；1992-2009 年，中国




















从表 1 可知， 中国在非洲国
家的投资主要集中在制造业和服
务业上。例如，中国在非洲制造业
投 资 占 比 超 过 60% 的 国 家 有 6
个，分别为肯尼亚（90%）、赞比亚
（81% ）、坦 桑 尼 亚 （79% ）、加 纳








































































































断 提 高 。 在 调 查 中 发 现 ， 在
2000-2006 年间，在肯尼亚的中国


























































建 筑 业 （16.4% ） 和 制 造 业

























































































































































知 识 创 造 型 和 技 能 发 展 型 FDI，
但目前中国在很多非洲国家的投
资集中在制造业、 基建业和一般
服务业（批发零售、旅馆等）上，无
法提供足够多的知识密集型就业
机会，所以，不能期望中国企业的
投资能够独立解决受教育年轻人
失业过高的问题。
（作者单位：厦门大学经济学
院、 厦门大学中国国际发展研究
中心）
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